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Reflexions a I'entorn d'un 
Bages que pot ser turístic 
1 Salvador Redó i Martí 
Y F eus aci un article oportú. 
' El seu autor rnostra de 
manera tan clara les possi- 
bilitats turistiques del Bages que, 
una vegada feta la seva lectura, 
tothorn s'haura adonat del rnagni- 
fic patrirnoni -arquitectonic, natu- 
ral. cultural o gastronbmic- que 
tenirn deixat de la rna de Déu. 
Unes reflexions en veu alta que 
intenten desvetllar-nos de I'apatia 
que habitualrnent tenirn envers el 
que ens envolta. Tots hern esde- 
vingut alguna vegada turistes en 
comarques veines o allunyades, o 
fins i tot, en paisos estrangers. 
I allo que allí ens ha atret i hern 
adrnirat, potser tarnbé ho tenirn a 
casa nostra i no hern fet cap 
esforc per adonar-nos-en i enaltir- 
ho. Potser ja seria hora de 
cornencar a canviar aquesta dina- 
mica. 
Caslpll dp Fñls IFonolIosal. un rnagnific exernp l~  de torre de guaita ined<>val Al 5pii cosfdl t i  tia I ' r iglc 
sia parroquia 1 la rector,?. Per Nada1 fa de marc al farn6s "Persebre Viven1 del Bages". (Foro: S. Redo). 
És el Bages una comarca turística? 
Aquesta pregunta és la primera que 
hom es fa quan s'atreveix a pensar en 
fórmules per sospesar la factibilitat o 
no d'incorporar aquesta indústria 
anomenada lleure al sistema econb- 
mic de la comarca. La majoria de 
vegades, si la pregunta I'adrecem a 
un interlocutor poc avesat a conside- 
rar el turisme com a alguna cosa pos- 
sible. la resposta és que no. Curt i ras. 
1 ben aviat comencen les compara- 
cions amh eis estereotips: la costa i el 
Pirineu. 
Efectivament, el Bages no té mar i 
el cim més alt és Sant Jeroni. a Mont- 
serrat. a poca cosa més de 1.200 
metres sohre el nivel1 del mar. Per 
Mobilari de la Cara Mureu Torres Amat de Sallent Es tracta d'un interessant casal noble dels segler XVlll XIX, que be rnereix una vlrita 
tant, no podem ofertar morenor sati- 
nada de platja ni brillant de muntan- 
ya. Perb podem ofertar altres coses: 
tranquil.litat, paisatge (sí, sí, paisat- 
ge), monuments, gastronomia, vins, 
etc. Una oferta que molts llocs dels 
considerats d'estiueig o d'escapada 
tradicionals no poden donar en con- 
junt. 
Ara hé, ens ho creiem aixb? Evi- 
dentment no; o si més no, només ho 
creuen quahe. Autoestima, 6s I'ex- 
pressió que surt o que es despren en 
la majoria de les aportacions fetes en 
aquest Dovella monogrhfic, autoesti- 
ma i saber vendre. 
Hem d'anar cap a models costa- 
ners i pirinencs (costa Brava, costa 
Blava. Cerdanya o Vall d'Aran)? De 
cap manera! Perb és que encara que 
vulguéssim no podríem. Hem de 
comencar per reconkixer la nostra 
situació de comarca central sense 
gaires ensurts i a partir d'aquí 
recomptar que tenim, que és molt i de 
molta qualitat. conkixer-ho i després 
ser capacos d'engrescar els del vol- 
tant i aixi fer créixer la taca d'oli. 
Ha de ser el turisme el substitut 
d'un textil que movia I'economia de 
la comarca, que se'n va anar i que no 
tomara mai més? Tampoc. Com tam- 
poc substituir& la mineria que ja no 
existeix. Perb pot anihar a ser un 
complement, un cistell més que 
diversifiqui I'entrada de diners, el 
moviment econbmic d'una comarca 
que no es pot permetre el luxe de 
caure mai més en monocultius i que 
ha d'apostar per la diversificació. 
Qui ha de liderar? 
Evidentment que qui ha de liderar 
aquest moviment pro-turisme han de 
ser les institucions, perb no només 
elles, també els professionals del sec- 
tor han de tenir clar que s'ha de donar 
un pas més; un pas o els que calguin, 
perqui? nombs des d'una política sos- 
tinguda es pot anibar a algun Iloc. 
Una política que, a rnés a més de ser 
insistent, ha de tenir clars els objec- 
tius. evitant els cops de cec que des- 
fan avui el que havíem fet ahir. 1 
paciencia i convenciment, perque els 
beneficis no es recolliran d'imme- 
diat, no pas cada dia podrem comptar 
el que hem fet de calaix. 
El Consell Comarcal té un paper 
molt important en aquest lideratge, 
un paper que de moment ha estat 
forqa galdós, perno dir que ahsent. A 
vegades no és tant problema de 
recursos. que segur que hi són els 
problemes, com de convenciment, de 
fer de capdavanter, d'engrescador, de 
gresol. Ni diners, ni aglutinador, el 
Consell s'ha mantingut més aviat al 
marge, potser amb alguna iniciativa 
que per isolada ha esdevingut esteril. 
L'Ajuntament de la ciutat de Man- 
resa, capital indiscutida de la comar- 
ca i valorada per tots, també hauria 
de dir-hi la seva i actuar, sobretot 
actuar. Llevar-se el qualificatiu de 
ciutat grisa i freda i ensenyar el que 
té: una societat dinhmica, un patri- 
moni esplendid, un come5 Calcada i 
sobretot posar sobre la taula unes 
ganes de debb, amb professionals de 
dehb, amb estudis si cal de debb i. en 
una ciutat plena de coloms, sobretot 
no fer-ne volar gaires. 
En aquest lideratge necessari el 
paper de la Diputació de Barcelona 
és essencial. S'ha comencat a treha- 
llar: Cardona, el Moianks i el parc 
natural de Sant Lloren$ del Munt i 
Serra de I'Obac són les tres potes de 
la seva acció immediata. Cardona 
comenca a assahorir la feina feta. el 
Moianes esta en la Iínia de fer-ho, 
encara que de moment estigui en I'e- 
tapa dels estudis, i Sant Lloren$ del 
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obra d'eiiginyeria d'orgen medieval. Per aqii i  parsava el  cami ral de Barcelona a Manresa. iFolo: S. Rrdol mopalita de tota la Cala l~ inva cer i t ra ( F o t o  S Redi,]. 
Miint ha d'ohrir-se sense recels a la 
scva cara hagenca: Mura. Talamanca. 
E l  Pont de Vilomara. Navarcles i 
Monistrol de Calders han de ser els 
hcneliciaris directes d'aquesta ober- 
tura. 
I Ohviament la Generalitat s'hi ha 
[le coinpromeire i. si cal. uhocar-hi 
els dincrs, tothom ho ha de reclamar 
i Iio han de fer uns i altres indepen- 
dentment del color politic del recla- 
inanr i del reclamat. Estem parlant 
d'ohrii de país. no d'ohra de panit. i a 
vcgadcs s i  s'ha de posar a parir algú 
íanih perdó) s'ha de Ver. 
Explicar e l  que tenim 
Explicar que h i  ha al Bagcs. de 
qui. podcm presumir, és hisic. 53 pots 
Ier la ni i l lor  hotifarra. el mil lor oli, 
tenir les millors mongetes. un harroc 
inqiiestionnhle. un romhnic ahundant 
i de primera qualitat. que s i  no ho 
expliques ningú ho sahri. 
La senyalització. la creació d'una 
iiiiirca 6s cssencial. Aquest és un país 
on I:i senyalització és pensada perque 
I'usin els que ja  saben on són. aixo 
qu;in n'hi ha. L a  senyalització a 
Catalunya no aguanta la comparació 
amh la senyalització que trohem a la 
Franca del sud. la més immediats a 
nosaltres i la més similar per paisatge 
i costums i, per tant, competidora 
nostra a casa seva i tamhé entre 
nosaltres. En quina carretera heu vist 
senyalitzat el monestir de Sant Renct 
de Bages. o S:inta Mana de I'Esiany. 
o el harri cintic de Santpedor. o el de 
Súria. o Coaner. o el castell de Car- 
dona. o la muntanya de sal. o la Seo 
de Manresa, o el castell de Balsa- 
reny'? On  heu vist que es parli del 
patrimoni harroc manresi o de I'es- 
cola del harroc manresana'? De l  
modemisme. de Can Jorha nionu- 
ment dí.c»'? O per que Manresa no 
pot alimentar el seu passat jueu com 
fa Girona o Besalú? Compareu. els 
que ho coneixeu. el castell de Foix 
amh el de Cardona i digueu-nie que 
té el cardoní que no tingui el de 13 
capital de I'Arieja. Doncs mentre el 
de Cardona viu en la solitud ahsolu- 
ta. per visitar el de Foix molts dies 
has de fer cua i pagar. A ixo  sí. del 
castell de Foix se'n parla a tot arreii. 
a lotes les guies i la gent de I'Arieja 
n'esth orgullosa i sempre és a punt 
d'explicar-te les vicissituds histhri- 
ques de la casa comtai. És Montsegur 
quelcom més que un munt de ruines 
informes'? Doncs :itrcii ciidu iiny 
milers de persones qiic scgiicixen 13 
ruta dels c i t a r  i i iqi i i  cns prenciii ;i 
hronia la interessnnt inciiitiv;~ lider:i- 
da pel CF I  de Ccrcs que vol popiil:i- 
rirzar la ruta dels Bons Hoincs. 
A qui ha d'anar adreqada 
I'ofetia? 
En  el mercat t«th»iii 6s cridat. 
pero sense cap mena dc duhte on el 
Hoges pot trohar Iii scva clientela és 
en :iquesta inassa inpcnt dc gen1 qiie 
6s I ' irea h;ircel«nin:i. SOii els qiie 
tenim 1116s propers. ;i nniiicí~ trenta- 
cinc minots poden c:invi:ir I'asfali 
empudeg;it pel pla de B~igcs. 11 pcr la 
serra de Castelltall:it. Poden p:iss:ir 
del iiietro atapeit :i la trniiquil-litnt 
d'un cap de setmana en carro: del 
hrogit dels carrers :i Iii solitiicl del 
cl:iustre de Sant Bcnet de B:iges. Qiie 
no és disposar de recursos suficients 
aixo? 1 només en s6n quatrc exri i i- 
ples. 
Són uns recursos qiic j a  tenim, no 
ens els hem pas d'inventiir. Aixi) sí. 
cal saber que els tcnim. qiic no n'es- 
tic gaire segur que la gent del Biiges 
ho tingiii clar. Despres cal ndecentar- 
los, els que calguin; no podem pensar 
en Sant Benet de Bages com a atrac- 
tiu turístic de la manera que esta: 
molt bucblic pero també molt atroti- 
nat o a fer la ruta ignasiana fent pas- 
sar el visitant pel depauperat indret 
de Sant Ignasi Malalt. 1, finalment. 
fer-ne el rebombon que calgui alla on 
calgui. que tothom ha de ser benvin- 
gut. 
Aquest mercat tant proper és un 
mercat d'escapada o, si voleu, de cap 
de setmana. És un mercat que no 
requereix grans infraestructures que 
després estaran mortes la resta de la 
setmana com passa a molts pohles de 
la costa i en alguns del Pirineu i que 
s'han de mantenir tot I'any. tinguin o 
no gent. 
És evident que no podem 
comenGar a fer créixer hotels com 
bolets perque els tindrem sempre 
buits, pero segurament seria possible 
incrementar I'oferta de places hotele- 
res de qualitat turista que cobrís un 
buit d'allotjaments que certament 
tenim i que ara, oh paradoxa!, 
cohreix en part la pagesia a través de 
les residencies-casa de pagks. 1 pot- 
ser també ens caldria dorarja d'algun 
camping indrets com el Moianes que 
ja apunten en aquesta direcció. 
uial de Sant Martl. (Foto: S. Red61 
1 una deria que caldria tenir hauria 
de ser aprofitar al maxim el rebuf de 
Montserrat. No pot ser que dels dos 
milions de visitants que té el santuari 
durant I'any, el Bages en el seu con- 
junt no n'arreplegui una quantitat 
interessant. No sabem quants d'a- 
quests montsematins per un dia es 
fixen en el Bages. sembla que molts 
pocs o que cap. algun estudi potser 
ens ho diri. pero de moment la 
impressió general és que res de res. 
Incidir a Montserrat des del Bages és 
difícil. El santuari és en un extrem 
del Bages i per arribar-hi des de Bar- 
celona o des dels Valles no cal trepit- 
jar gaire comarca. Montserrat és tam- 
bé un temtori prohibit, arnb una 
dinamica propia molt egocentrica i 
poc donada a participar en empreies 
generalistes. si més no fins al 
moment. Potser perque tampoc s'ha 
tocat com s'havia de fer. Montsemat 
genera per el1 mateix una f o r ~ a  tant 
considerable que s'autoalimenta. 
també. Pero des del Bages no podem 
renunciar a aprofitar una part d'a- 
questa forqa montserratina i caldria 
veure i reveure com ho podem fer. Si 
més no, no abandonar la tovallola 
abans de comenpr el primer assalt. 
En tot cas. ara que es toma a parlar 
de posar un nou cremallera que uni- 
ria Monistrol amb Montserrat. la 
comarca hi hauria de dir la seva. El 
nou mitja de transport pot ser una 
revulsiu per a I'economia del Bages 
sud i crec que s'hauria de procurar 
que el nou enginy amhés fins a I'es- 
tació de la Renfe de Castellbell i el 
Vilar. i així relligar una pan del tem- 
ton bagenc f o r p  deixat de la mh de 
tothom. 
La carta de la cosa autbctona 
Aquesta és una carta a la qual tam- 
poc poden renunciar. No ho fa ningú. 
1 alla on no tenen gran cosa se la 
inventen. El Bages tampoc s'ha d'in- 
ventar res, tot i que si cal no s'ha de 
renunciar a fer-ho; totes les armes 
són bones per participar en la batalla 
del pastís turístic i del Ileure. 
Tots hem vist que en una Tira I'es- 
tand arnb més gent és aquel1 que 
dóna menjar o beure, sobretot si el 
dóna. El paladar mou masses, o sinó 
que us ho expliquin els de la Cerda- 
nya que de la col i pota amh cansala- 
da, sopar molt habitual a la nostra 
comarca, n'han fet el plat nacional i 
se'l fan pagar. Mongetes de Castell- 
follit. tomaquets de color de rosa. 
mongetes del ganxet. enciams. 
emhotits, oli. mató. formatges fres- 
cos i de curats. mel. la cuina del porc. 
el hacalla en les seves varietats 
culinaries i. finalment. els vins de la 
denominació d'origen Bages i els 
caves de Ilarga tradició a la comarca. 
La llista podria ser encara més Ilarga. 
No creieu que n'hi ha ben bé prou per 
oferir una cuina que pot c«mpetir 
amb el trinxat de Cerdanya o les 
garoines de la Costa Brava, o el xató 
de Vilanova? 
Les possihilitats h i  són. aquí 
només n'hem assenyalat algunes, i 
heni explicat la nostra iinpressió. 
Estem convenquts que el sector del 
turisme i del lleure pot donar forqa. 
Fem vots perque el Bages no perdi 
també aquest tren. 
Salvador Red6 i Martí 
Pcrindista 
